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Название программы для ЭВМ:
Автоматизированная информационно-аналитическая система учета движенияТМЦипланирования
производства (АС «Анализ, учет и планирование»)
Реферат:
Автоматизированная информационно-аналитическая система учета движения ТМЦ
предназначена для получения плановых заданий попроизводственнымучасткам, учета входящих
и исходящих детале-сборочных единиц цеха, отслеживания незавершенного производства,
формирования списков дефицитных позиций по производственным заказам, проведения сверки
полученныхиотправленныхноменклатурныхпозиций с другими структурнымиподразделениями.
Delphi (Embarcadero Delphi 2010 Build )Язык программирования:
16,6 МбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
